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S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Recuerdos históricos 
r o m a n t i c i s m o d e L e n i n 
y T r o t z k i 
gl corazón humano—ese gran E l liberalismo del siglo XX parece 
lugar r común, que decía «Clarín»— adoptar esta fórmula, heredada de 
:Petit qUe€ltói 
0 de(ïue ape. 
suceden 
la causa no«. 
Pequeña a^, 
ctos es fácil 
cifras abr 
Responde Robespierre... y de Cromwell. 
Las ideas son viejas, como los 
es'de todos losfcempos. 
¡empre a los mismos estímulos: el 
¡mor e' oC 0^' 'a env^*a' 'a ambi- hombres. E l socialismo de Marx, 
ción el lanat'smo' 'a codicia, la tan moderno, tiene ya cerca de un 
conCUp¡scencia. Desde el padre Es- siglo. Ni una ¡dea nueva en cien 
lo a Shakespeare y a Hebel, el años de exégesis casi tan fecunda 
de la Humanidad late, vi- como la bíb'ica. E l esquema duro y corazón 
Lras Jel 
carril 
se exalta y se deprime por las rígido de 1847 sobrevive, como el 
üiismas causas, iguales entusias ( apólogo del Evangelio, al comenta-
mos las mismas decepciones, idén- rio múltiple y efímero. La recia hué-
lleos arrebatos, la eterna oscilación lia de Marx y Engels se descubre 
entre el heroísmo y el pánico. E n - clara a través de la pastaflora revi-
Ire pecho y espalda, para emplear sionista, de la mística de Sorel y de 
la ciencia de Croce. Como la huella 
de Rousseau perdura en el bosque 
frondosísimo de la fraseología par-
lamentaria. 
Ni es mayor novedad el realismo 
con que se pretende enfocar, co-
mo desde un punto de vista nuevo, 
los problemas de la política. Ma-
quiavelo es antiguo, como el ro-
mance italiano Ya Comte, en su 
urna. .. 
resupuestos ác a grática expresión de Tácito, lie-
en las fáW 'a el hombre' desde Su aParición 
os biberones,, 
N DE LuCENAï 
sobre la Tierra, los mismos recelos, 
mismo cálculo mezquino, la mis-
ma protunda sombra, y también el 
mismo ímpetu agresivo, el mismo 
ritmo tumultuoso, las mismas an-
sias inmortales. No cabe hablar de 
corazón antiguo ni de corazón mo-
derno. La misma carne y la misma 
«angre. Por eso el corazón es un tó-
RESULTARON ' 
IB HERIDOS 
esaronen el/ios-
ión, dos obteios 
!os en las obias 
uel-Alcañiz.ttOM'^ ertad. En [os urnbrales de la, las 
obstáculo, y que cuesta menos que 
una República, por ocasionar me-
nos gastos electorales, y que—co 
mo escribía Mr. Snowden—sólo los 
broncos oradores de plazuela pue-
den ignorar que las familias reales 
pertenecen a los elementos más 
trabajadores de Europa. A c a s o 
Trotzki, un poco perplejo, se pre-
gunte por qué si el Estado capita-
lista va capitulando, los vencedo 
res no se aprovechan de la victoria 
y no implantan el régimen socia 
lista. 
Pero del marxismo de Trotzki no 
se puede dudar. Romántico... o 
simplemente ruso, bajo la fascina-
ción del pasado o sumido en el tor-
bellino del presente, ha profesado 
el marxismo y lo ha practicado. Y 
como todo verdadero marxista, sa-
be bien que la lucha de clases no 
es una cuestión de táctica, sino 
una cuestión de principios. 
ALVARO DB ALBORNOZ 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
S'Stema de política positiva, nos 
pico. Ni aun el cerebro humano va- d ibi los consejos que ahora repi-
na como se imaginan los modernis- ten los modernos tratadistas. Vieja 
,as y ultraístas. Sobre los mismos cosa el positivismo en política. Ya 
lóbulos, las mismas huellas, traza- E-,q tioes acusaba a Dímóstenes de 
por el mismo estilete: la reli- posttivismd mil disimulado, y Ci-
jfión, el patriotismo, la justicia, la cerón, que necesitaba «villas» en 
fueras de Roma, arrancaba a 
L i política en la semi-
na q te acaba de finar, se 
ht dosm ircado del Parla-
mento para llevar su inte-
rés hacia Maura, hacia 
Melquiades A'varez. h^cia 
I idd'ecio Prieto. Los dos 
primaros pronuñciaron dis-
cursos, el tercero hizo de-
claracioaes políticas y por 
si ésto fuera poco la plaza 
de toros madrileñi crujía 
p-op 11 id ) el st itíMo. 
h% B >1 i ex r e t i n e es pe- in ) . antes, y nej wan 
rsi} i i i i ui) vigórizando 4y25 a 47'/5. Los explosi 
zados especialmente, las 
Cédulas hipotecarias tie-
nen alternativas, S ' g á a la 
mayor o menor demanda 
que de ellas hay. 
Nueve enteros 
ta el Banco de 
mi¿atras que el 
de Oé. l í to bija 
conquis 
España, 
Esp íflol 
ciáco. E-
3ío de la P;ata sube tres. 
Las Azucareras ab^orbie-
ron la atenc.ó i D^íncíf)!: 
de-' mere H ), t • n ) .1 r.: -
Teruel, Jueyes 4 de Agosto 1932 
A Y U N T A M I E N T O 
Sesíóiy ordinaria 
Anoche celebró sesión ordinaria j pida solución en el asunto que este 
el Consejo municipal. La presidio I Ayuntamiento tiene pendiente con 
se llaman Alcm-
de 24 años, i* 
, y Mariano GKI-
del mismo pue* 
muerte, ante el gran misterio, las , us contemporáneos los mismos re-
lujas cerebrales reproducen las proches que a los suyos Minbaau. 
nismas acusaciones ingenuas de ,< orno del imperialismo romano, es 
os albores de la vida En la madu-| el realismo político alma del impe-
B de la Humanidad los mismos' rialismo ale mán, del imperialismo 
Jnteos en el ámbito de lo tenebro-
asisíidos deheii- oqUe en la adolescencia pueril, 
grave, quedaiw «rígidas paredes del cráneo que 
"itienen el cerebro ondulante y 
!as heridas las su- ovible-ondulante y movible co-
lente, en ocasión «el mar; uri pr¡s¡onero etern0_ 
vi un andamio f snsufrido en milenios una modifi-
i^ón apenas perceptible. H iyque 
[eron trásladadM «un sabio para distinguir, por la 
.figuración craneana, a un hom-
Seguridad s«primitivo de uno de esos idiotas 
enteró del apandan por las calles de nues-
inmediata "a 5 «smodernas urbes, 
zando la p r ^ Varían, ciertamente, las ideolo-
• Pero tan poco, que el progre-
humano parece encerrado en 
esfera pitagórica. Aún perdu-
ts que llamó Max Müller ve-
rles religiones primitivas de la 
ner0 del pa^ Anidad. Todos los días se re-
ta de una ^ la conversión de Saulo. Re-
cuas entre «'^ ^ sin cesar, de entre las catás-
y un hijo de ^ históricas, las viejas utopías; 
avia nos parece el más profundo 
mos q«e el ' ? 0 de sabiduna humana el Ecle-
il padre cón 1  sés' y colocamos los más auda-
)r ei contrario ,. Proyectos revolucionarios bajo 
ie agredir el hlJ^UsPicios platónicos. Del comu-
honor ancestral> a través del 
' e la propiedad quiritaria, de 
^'^usis, el censo y el alodio, 
^ n i s n u , científico moderno. 
h d 7 ° ° 68 el socialismo—a tra-
le Warx, de Bakunine, de Le-
como el cristianismo, una 
asiática. 
ÍOIQ lenta transformación de las 
\ ^ s se debe que sea aún po-
foXlx deI liberalismo del si' 
ei " Aunciue ese liberalismo no 
^>estro . Ni en orden a la li-
h^a • 6 enseñanza, sobre la que 
^do an SUS ^ stingos Mirabeau y 
jeet. N¡ en orden a la liber 
^ v. ómica, que proclamaba 
^ de 1 le¿ y faltaba el gran poe-
- ^ a , 0nomiaBastiat. Ni en 
fe tfac 05 gandes fines humanos 
asci^den de la 
ición en 
stica? 
calle m 
i0 «Act^8 
al saiud0 
v le desead 
- esfera con-
^ k l - k fonde pas Ia liberté 
'bertér decía Robespierre. 
británico y del imperialismo yan-
qui. 
¡Ah, las barricadasl Romanticis-
mo, lejanía, fascinación del pasa-
do... ¿Eran, según eso, unos ro-
mánticos los autores de las jorna-
das de 0:tubre del año 17, que 
nos describe Raed en sus breves 
páginas, tan sobrias como llenas 
de fuerza? ¿Era un romántico Le-
nin, inèluctable como una ley físi-
ca, preciso como un número con-
creto y actual como un proyectil? 
¿Es romántico Trotzki, el organiza-
dor del ejército rojo? ¿Siente Trotz 
ki la fascinación del pasado cuan-
do evoca a Cromwell con sus «cos-
tillas de hierro», y dice que los 
obreros ingleses pueden aprender 
más de éi que de Mac Donald, 
Snowden, Webb y toda la «her-
mandad conciliadora», cuando es-
cribe que la filosofía de los «lea-
ders» de Labour Party no es más 
que una trasposición de las doctri-
nas de Baldwin, cuando estima que 
el laborismo ha venido a coronar 
la obra del completo sometimiento 
de la clase obrera inglesa a la bur-
guesía británica, cuando califica 
de filisteos a los directores del La-
bour Party y los ridiculiza por ves-
tir el hábito bufonesco de la corte, 
cuando se burla de la literatura del 
fabianismo, que coloca al lado de 
las más insulsas y ñoñas literatu-
ras pías; cuando afirma que el car-
tismo no está liquidado, sino que 
reaparecerá sobre magnas bases 
históricas infin tamente más am-
plias? 
Acaso Trotzki no ve, en su in-
comprensión de la política occi-
dental, que Inglaterra es algo apar-
te, que en Inglaterra se explica que 
los socialistas digan, como Thomas 
en un banquete, después de elogiar 
a Baldwin, que ellos no pertenecen 
a ninguna clase, porque la verdad 
está por encima de todas; que la 
monarquía no es una traba ni un 
v o s t a n b i é i avanzm no-
tablemente; los Tranvías 
de Mi lrid presentan fir-
m:za, que no abandonan 
su < operaciones. 
O-ro factor favorable pa-
ra e! compl jo bursátil es 
•a rhejór disposición de la 
peseta, que logra restable-
cer el equilibrio ante los 
acontecimientos desfavo-
rables que suponían las 
medidas de Francia con-
trarías a nuestra exporta 
ción. Bien es verdad, qne 
ni la época es propicia a 
contener movimientos es-
peculativos ni en los mer-
cados ex ernos está i e^  
ganas de hacer movimien-
tos estratégicos basándo-
les con sus propios proble-
nas. 
Lo valores se mueven 
como sigue: La Deuda re-
guladora del Estado avan^ 
za de 63' 50 a 63'65, pero 'aigunos puntos, 
el ú timo día de sesión j La marcha del cambio> 
quedaba dinero, ^ 1 ' ^ " i s e g ú n el Centro de Coti 
zación, quedó fijado como 
sigue: 
don Manuel Bernad y a ella asís 
tieron los señores Maícas, Bayona, 
Fabre, Arredondo, Sánchéz (don 
José M.0 y don Angel), Pastor, 
Abril, Marín, Sáez, Aguilar, Rive-
ra, Bosch, Giner y Alonso. 
Aprobada el acta de lajanterior, 
la Corporación quedó enterada de 
la prórroga concedida para expo-
ner las listas del Censo electoral. 
Se leen los documentos de In-
tervención y entre ellos una rela-
ción correspondiente a los jornales 
empleados en el movimiento de tie-
rras al otro lado del Viaducto. 
E l señor GINER pregunta cuán-
to va gastado en dicho movimiento, 
pues han sido suspendidas las obras 
y cree que el proyecto está sin ter-
minar. 
E¡ señor B.V/ÒMA opina estar 
terminado el proyecto, pues lo que 
falta corresponde a un trozo de 
ronda. 
El'señor G N B R insiste en que 
el proyecto está sin terminar y dice 
que 00.no pira el o existe consig-
•nción suficiente no hay razón pa-
ra susp mder las obras. Pide se le 
diga qué cantidad va invertida. 
El señor INTERVENTOR: pese-
tas 38.636-15. 
El señor GINER pregunta si esa 
cifra es general o sólo en la parte 
izquierda, pues si es así se ha basa-
j do el presupuesto. 
E l señor B A T O J A pide la pala-
n y 
hasta el final, y también 
ios ferrocarriles C O n q u i S - ' b r a para una cuestión de orde 
tan terreno ante la p O S i b i - a^q^e protesta^eUeñor Giner por 
lidad de qne se paguen en 
tiempo no lejano los di-
videndos acordos. Por su 
parte, la Chale acusó, 
primero alza de conside-
ración, que después aban-
dona, quedando ligera-
mente más baja que el 
viernes último. Mengemor 
perdió las alegrías de días 
anteriores, y baja cuatro 
estar en el uso de la palabra, se or 
dena por la presidencia la lectura 
de un artículo del Reglamento de 
sesiones, pero com » é^te no espe-
cifica riada sig re el áéftdf Gi'ñfer li 
ciando que si esa camiJaJ so fe i e 
re a todas las obras, es el Ayunta-
miento quien debe acordar su pa-
ralización, ya que él ordenó su prin-
cipio. 
El señor BAYONA entiende que 
ésto es una interpelación y que co-
mo tal debe hacerla el señor Giner 
para llevarla a la comisión de Fo-
mento, a cuya comisión pertenece 
enteros, y las Minas R f dicho edil y a la cual debió llevar 
salen de la quietud en que 
se encontraban al término 
de la semana mejorando 
6 3 7 J . Puede! tre 6 3 ' ; 0 y 
decirse que los restantes 
Fondos Públicos suben sin 
excepción. Los bonos oro 
tuvieron buen mercado du 
rante todo el período se^  
manal, por la 
acusaban las divisas 
tranjeras; pero al final, en 
vista de la tendencia favo-
rable a nuestro signo mo-
netario en los mercados 
extranjeros, se debilitan y 
quedan corno la última se-
mana, a 198 pero después, 
con papel, medio entero 
este asunto por consideración a los 
compañeros. Insiste en que el mo-
vimiento de tierras está terminado 
y dice hay japrobadas otras obras 
que deben ser satisfechas con car-
go al capítulo de esas 50.000 pe-
setas aprobadas para el movimien-
to de tierras. 
E l señor GINER insiste se le di-
al provecto general a 
Teledinámica Turolense. 
Vuelve a sesión el Reglamento 
del Matadero. 
E l señor SANCHEZ (A.) pide pa-
se a informe de Comisión. 
E l señor SANCHEZ (J. M.a) con-
testa que dicha Comisión ya in-
formó. 
E l señor SANCHEZ (A) dice que 
él es miembro de esa Comisión y 
no sabe nada. Que al jefe del Ma-
celo se dá damasiada autoridad y 
que no se especifica la obligación 
de cada uno. 
El señor SANCHEZ (J. M.8) hace 
ver que ese Reglamento ha estado 
ocho días sobre la Mesa. 
E l señor SANCHEZ (A.) insiste 
en su punto de vista. Hay mucho 
texto en el Reglamento y no "pudo 
leerlo. Pide se quede pendiente y 
den copia del mismo a los conce-
jales. 
La presidencia propone votación. 
El señor RIVERA cree debe que-
dar sobre la Mesa y dar el original 
a la minoría socialista, que es la 
única que lo pide. 
El señor FABRE: Y a mí otra ya 
que no pertenezco a ninguna mino-
ría. 
Así queda acordado. 
Se autoriza a don Isidro Calvo 
para construir un chalet al otro la-
do del Viaducto. 
Leída una instancia de los veci-
nos del barrio de doña Dolores Ro-
mero pidiendo la construcción de 
alcantarillado, a propuesta del se-
ñor Bayona se acordó tomarla en 
consideración y qué Arquitectura 
remita a Fomento proyecto y precio 
del coste de la obra. 
S acordó un informe de Arqui-
( • x i r » sobre una reclamación de 
doña Dolores Herrero. 
Terminado el orden del día, se 
entra en los asuntos pendientes de 
la última sesión, leyéndose el expe-
diente referente a la subasta para la 
construcción de las aceras de la 
Avenida de la República. 
E l señor BOSCH se extraña de 
esa subasta, realizada sin saberlo el 
Concejo, y cree es ilegal el acuer-
do por no cumplir la Alcaldía lo 
dispuesto por el Ayuntamiento. 
La PRESIDENCIA cree haber 
obrado conforme a la urgencia del 
caso, facultada por el Ayunta-
miento. 
E l señor BOSCH rectifica dicien-
do debió llamarse a varios contra-
tistas y no sólo adjudicarla al que ga si es y  lo 
A ~ , „ z que se refiere dicha cantidad y dice I construye la calzada de ^ h a vía. Libras. - 4 3 7 5 ; f^ncOS. | que no pueden a ^ Un concursillo que pasa de 5.000 
4 8 ' 7 5 ; dólares, 1 2 ' 4 7 ; H r a s , : nuevas las pesetas votadas para el Pesetas no se hace así-
6.3*45; marcos, mí nn^» ' movimiento de tierras. La PRESIDENCIA dice no es 
I 2 , 9 6 ; ídem, máx no 2 9 7 * i Se acuer(la Pa':e este asunto a j concursillo y sí concurso. Ordena 
S U .' * n , ' ; Fomento después de aprobar las leer el art. 103 de la Ley municipal, 
francos suiz >s, ¿ 4 2 3O: •? . • • ; , « • o-
- : 1 | relaeiones> pues spgún el señor Ri-
gas, 1 7 2 Í 8 0 ; éSG(idos por | vera, este asunto es legal y sola-
tugueses, 0 ' > 9 8 ; coron s'mente Prjecisa ver a ^ i é n corres-
Checas. 3 6 - 8 5 ' ídem SMiJJponde la suspensión de las obras. 
Q teda autorizado don Agustín C h S , 2 27; ídem nomegáá, Bayona 
más bajo. 
Predominó la oferta de 
títulos en el grupo muni-
cipal, y la fianza en los 
valores que están garanti 
2 , 2 0 ; ídem dañe as, 2 * 3 6 5 ; 
pesos argentinos, 3 ' 2 4 y 
florines, 5*015 . 
Y hasta la semana que 
viene. 
JOKÜE PERRERAS 
t o a en u 
para renovar una lápida 
existente en el Cementerio, 
Es aprobada una propuesta de 
precio contradictorio por levanta-
miento de bordillo colocado en la 
calle de Joaquín Costa. 
Se acuerda la transmisión de una 
parcela de terreno, adquirida por 
don Pedro Remón, a nombre de su 
hijo don Juan. 
Queda aprobado un informe de 
Hacienda para recabar del Tribu al 
Bconómico-adiuiniòtrauón una rá-
que dispone no serán validos los 
acuerdos recayentes en asuntos que 
no figuran en el orden del día. Ter-
mina diciendo que por considera-
ción a su-s compañeros oyó al se-
ñor Bosch, a quien le pide lleve 
una proposición sobre este tema 
para que los técnicos digan si está 
bien o mal hecho el concurso. 
El señor GINER se extraña pre-
valezca el dictado del mencionado 
artículo ya que este asunto se dejó 
en la anterior sesión y por lo tanto 
debe figurar en la actual. 
La PRESIDENCIA contesta que 
ya se trae y dice ella el curso que 
d b 1 llevar. 
El señor GiNER entiende es ile-
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Sin rival en el Mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trMo. Po-
sición única. Espléndida situación. Parqués, jardi-
lago y casino. Habitaciones pam todas las 
fortunas. 
mata ^ 
nes. 
lu ^ ^ 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 Dii MADRID) 
Informes directos al nrrer 'atario 
to balneario que dispone .le todos 1 > 
en el 
unic 
mentos balnoterápicos. Cascada 
clones. Los mas excelsos artistas ha ^ '"l 
aquí sus facultades v o c ^ . ^ S í 
gal lo hecho por no concretarse al 
acuerdo del Ayuntamiento y pide 
pase a Hacienda para que esta Co-
misión informe si procede abonar a 
la Corporación el importe de di-
chas obras. 
Así se aprueba. 
Se pasa al asunto del alcantari 
liado. 
El señor GINER pide sea leída la 
condición 25 del contrato ya que la 
discusión fué ver si deben presen-
tarse mensualmente o por trimes-
tres las liquidaciones de dicha obra. 
E l señor BAYONA dice que en 
esa condición se dispone trimestral -
mente pero que la 33 de disposicio-
nes especiales dice será mensual-
mente. 
(Se leen y así aparecen). 
E l señor BAYONA entiende hay 
disparidad de criterio en dichas ba-
ses y pide pasen a comisión de Ha-
cienda para informar, teniendo pre-
sente las condiciones de Arquitec-
tura para certificar. 
El señor GINER opina no hay tal 
disparidad toda vez que en una ba-
se se refieren a mediciones y en 
otra al pago. Añade que en el «Bo-
letín» se decía trimestralmente. 
El señor BAYONA lo reconoce 
pero dice que como van 16 certifi-
caciones aprobadas, por ser nuevo 
el caso pide pase a la comisión de 
Hacienda. 
El señor GINER se extiende en 
cómo fueron presentadas esas cer-
tificaciones sin informes de comi-
sión y dice que al contratista se le 
han regalado 2.625 pesetas al pa-
garle un interés que no había sido 
vencido. Achaca esto ai señor in-
terventor. 
El señor INTERVENTOR hace 
uso de la palabra para informar en 
el sentido de que el interés no se 
abona hasta su vencimiento y dice 
que ante el decreto de la Alcaldía 
él solamente informa y el Ayunta-
miento es quien aprueba o no di 
chos informes. 
Después de algunas rectificacio-
nes pasa a informe de Hacienda es-
te asunto. 
La PRESIDENCIA pide y obtie 
ne una licencia de un mes para 
atender a sus negocios particula-
res. 
Ruegos y preguntas. 
El señor BOSCH pregunta a 
quién corresponden los ladrillos del 
viejo alcantarillado, si al contratis-
ta o al Concejo. 
E l señor BAYONA contesta que 
ya dijo al señor Bosch cuanto había 
de este asunto, pero que si dicho 
edil quiere recaiga acuerdo de la 
Corporación, debe presentar en for-
mauna proposición. 
E l señor BOSCH entiende que 
tanto los ladrillos como los adoqui-
nes de la plaza de Carlos Castel son 
del Ayuntamiento. 
E l señor BAYONA dice que en 
el pliego de condiciones no se dis-
pone nada pero es expuesta la com-
paración ya que el contratista del 
alcantarillado puede hacer uso del 
ladrillo para relleno y sobre el pa-
vimentado de la plaza ya recayó 
acuerdo. Propone pase a informe 
de Fomento. 
E l |señor BOSCH insiste en su 
punto de vista y dice que este 
Ayuntamiento republicano debió 
anular las obras de la dictadura. 
El señor BAYONA se extraña de 
la actitud del señor Bosch por en-
tender íormó parte de un Ayunta-
miento de la dictadura y dice que 
esas obras han sido reformadas por 
el actual Concejo. 
El señor BOSCH rectifica y este 
asunto pasa a Fomento. 
E l mismo señor Bosch dice haber 
visto el plano de las farolas para ei 
alumbrado eléctrico de la plaza de 
Carlos Castel y entiende que éste 
no se ha llevado a cabo y por eso 
es deficiente el alumbrado de esa 
plaza. 
El señor BAYONA le contesta y 
pide pase a Fomento este asunto, 
acordándose así. 
El señor MARIN se ocupa de la 
romana ocupada por el repeso y 
pide se aclare lo sucedido. 
1^ 8 PRESIDENCIA repite cuanto 
S e v e r o Grac ia dijo en otra sesión y dice que esa | romana está en poder del fiel con- . traste de Pesas y Medidas. 
Interviene el señor Sánchez (A.) 
y hay un dtb »te que se hace suma-
mente pesado y que corta la presi-
dencia, no sin gran trabajo ya que 
el público intervino en el mismo. 
I 1 señor SANCH: Z (A.) pregun-
ta qué hay sobre el acuerdo de for-
mar un grupo escolar, pues en 
igual techa se acordaron crear unas , 
becas y éstas ya funcionan. 
L i PRESIDENCIA dice están 
pendientes de que Arquitectura j 
presente el plano y presupuesto. j — •• — 
E l señor RIVERA entiende que toca e, Himno nación 1 y la sesión 
para llevar a cabo la construcción ¡por t¡nj termina. 
de esos grupos escolares procede ¿para qué dec¡IV una vez ITlás, es 
realizar el proyecto, o solicitarlo de |doloroso presenciar esos largos de-
la Dirección general de l.u Ense-1bates que n¡nglin beneficio repor-
ñanza, y para dar efectividad a ésto ; tan a las arcas municipales? 
debe nombrarse una comisión. Por ¿y qué decir dei comportamiento 
lo tanto, si Arquitectura no puede, I del p ^ l ^ 0^  
debe debe interesarse de la Direc-) pues nadíir que se impone... 
ción la confección de los planos.' 
Si no se hace así, se satisfará una 
ambición política pero no habrá es-
cuelas. 
E l señor SANCHEZ (A.) dice 
que nunca tendrá ambiciones ni 
política y entiende que si el Ayun-
tamiento labora con calor habrá 
grupos escolares. 
E l señor A L O N S O explica que 
ya se habló de construir por el Es-
tado un edificio, para el cual cedía 
el Ayuntamiento el terreno y la Di-
putación pesetas a fin de tener las 
Normales y dos grupos escolares. 
Entiende debe realizarse lo acor-
dado y el Ministerio de Instrucción 
pública ordenará la construcción 
esa obra 
El señor RIVERA está de acuer-
do con lo dicho por el señor Alon-
so y entiende es el momento de 
realiza esas g stiones ya que al 
próxima Presupuesto h^b á q^e lle-
var la cantidad necesaria. 
El señor FABRB dem le^tra tuvo 
razón el señor Sá^clvz (A.) al en-
tender se llegarían a efecto las be-
cas pero no el grupo escolar y en-
tiende que los comí ionados para 
las becas deben integrar la comi-
sión que se propone. 
E l señor RIVERA no tiene inte-
rés perduren las becas ya que lo 
hizo desinteresadamente y propo-
ne para la comisión a los señores 
Fabre, Sánchez (A.), Giner y Alon-
so, pues él no entiende nada de 
eso. 
E l señor SANCHEZ (A.) cree que 
él es quien nada sabe y le extraña 
lo designe el señor Rivera. 
E l señor RIVERA contesta que lo 
hace por haber sido el iniciador. 
El señor F A B R E insiste en lo di 
cho y si no que todos formen parte 
de la Comisión, no tres o cuatro. 
E l señor A L O N S O no cree in 
dispensable esa Comisión pero sí '• 
K . pe « o c i a ^ s i e t e n m o s d 
conveniente. 
Hay otro largo debate sobre si 
procede o no nombrar Comisión, 
i Mar t ínez Barrios, Fernando 
iValera, Die^o Hidalgo, etc., 
«La reciente reforma de los 
nmrnnm Juzgados municipales», «La 
SASTRE (COU UEníROS) im ino r í a r ad i ca l socialista vista 
«Oeste», maánífi-
Ha trasladado su dom 
cilio y sus talleres a la 
Plaza de Carlos Castel 
núm. 18, Pral. 
Que ofrece a su numero-
say distir guidj clientela. 
j . !por dentro», « U e s t e » , a^m 
'co cuento, por Hernández Ca-
ta, «El incierto porvenir de la 
ley seca», «El dramático vuelo 
final de Santos D u m o n t » , «La 
olimpiada de los Angeles». 
Compre usted s iempre«Nue-
vo Mundo» : 30 céntimos. 
«n recuerdo a aquelI 
^ repasados ^est 
A N U N Ç I O 
Por terminación del contrato del 
que actualmente la desempeña, 
quedará vacante la piara de médico 
capitular de este pueblo a partir de[ 
día 29 de Septiembre del año ac-
tual, dotada con el sueldo anual de 
5.500 pesetas, satisfechas por tri-
mestres vencidos por la Junta de su 
clase. 
Esta población no tiene anejos, 
es llana, con inmejorables medios 
de comunicación pór carretera y fe-
rrocarril. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias documentadas a esta Pre-
sidencia hasta el día 20 de Agosto, 
pasado el cual se proveerá. 
Villarquemado t.0 de Agosto de 
1932.—El Presidente, Bornabe 
Sanz. 
Conilla lis ú m t M i i 
GargiDta, üaiiz y 
Durante los días 11 y 12 del 
corriente mes de Agosto, per-
manecerá en Teruel para visi-
tar enfermos de GARGAN-
TA, NARIZ 7 OIDOS el es-
pecialista da Zaragoza D. Da-
niel de SAN PIO. 
Hotel Aragón, da 10 a 1 y 
de 4 a 7. 
DE 
E n e! pueblo de TÍ 
PREPARACION a cargo de los 
señores Muyorga y Serra, ingenie-
ros. Inspectores de Trabajo con más 
de 10 años en ejercicio, cesados. 
50, 40 y 30 pesetas mes, según 
categoría. 
LIB ^OS: Derecho social por M. 
Granizo y G '^thvoss, 12 pesetas: 
Código del Tra ajo, 3.a edición 
o,licial, 4 ptas.: Ley y Reglamento 
de las Delega iones, 2 ptas.: Ley -5 
de Jurados mixtos. Contrato de 
traba/o y Colocación obieia, 2 pe-
setas: y de Asociaciones profesio-
nales. 1 peseta. 
OIRAS PaEPftRÍC'ailcS 
A- XII.IARES DE AGRICULTU-
RA, 30 ptas. mes. «Contestaciones 
Reus>\ 12 ptas. 
AUXILIARES DE GOBERNA-
CION, 30 ptas. mes. «Contestacio-
nes Reus», 25 ptas. 
A U X I L I A R E S DB ARCHIVE-
ROS, 30 ptas. mes. «Contestacio-
nes Reus», 39 ptas. 
M E C A N O G R A F O S D E L AYUN-
TAMIENTO DE MADR D, 30 ptas. 
mes. «Contestaciones Reus» 
M E C A N O G R A F O S DE E S T \ -
DISTICA (inmediata convocatòria 
de 65 plazas con 3.000 ptas.) 30 
ptas. mes. 
POLICIA (Inmediata convocato-
ria de 500 plazas), 30 ptas. mes 
«Contestaciones Reas», 20 ptas. 
PROXIMAS CONVOCATORIAS: 
Oficiales de Agricultura, Auxiliares 
de Obras públicas y de Instrucción 
pública. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, interna io, etc. e-> la 
Mm «U\\m\ fes» 
ClasePrec iados , 7.—Libros: 
Preciados, 6. — Apartado 
72.250-Madrid. 
Teatro Marín 
Hoy se celebran funciones cine-
matográficas. 
Se proyecta «La patrulla de la 
frontera», «La muerte de Gallito» y 
una cinta cómica. 
T r a s 1 ad os 
Ha sido trasladado a Cuenca el 
guardia de Seguridad Aquilino 
Gonzalo Priego. 
Igualmente ha sido trasladado a 
Cuenca con el cargo de Interventor 
el jefe de Negociado de esta Dele 
geción de Hacienda don León Ca-
no Jarque. 
PERD1D 
de una perra de caza, color café, 
rabo cortado por mitad, pecho y 
extremidades color plomizo mos 
queado. 
Se ruega persona háyala encon-
trado la reintegre a su dueño calle 
Valencia, 19, planta baja y se le 
gratificaiá. De no ser así, y sabido 
su paradero, será reclamada por 
hurto. 
libertad. 
A continuación hnKi. 
nador don Manuel P o T 61 
do resaltar el l i b e r é ^ ' C 
e — o u n ^ 
causto de las ¡deas ^ > 
tanto arraigo tienen e ^ S 
turolense. a el p^ jj 
Los discursos fUe 
mente aplaudidos. \ 
después el A y u n t a ^ . ' 
a los escasos milicia^0S 
v.entesyalaSautoridades>. de honor. es\;s 
i 
E l comercio no abrió Sllí ^ 
tas y en los edificios p ú b ¿ 
aculares lucieron colg! 
mayor número que en «fi H 
nores. U3%l 
Las oficinas públicas Vír 
por cuya causa no poden> 
a los lectores de nuestra aJ? 
brada información oficial. * 
Han llegado: 
De Oviedo, en viaje de no 
maestro nacional don Fra 
Servicie 
n ü e s t r 
H a d 
Man¡f< 
Hadric 
cotilos i 
del Gobi 
pregunta 
f cuándo s 
gor la ley 
po de au: 
iSIl 
CISC0^' to, aprob 
— De Madrid, don José 
(hijo). 
— De Valencia se trasladó i 
Eulalia con su familia, elofi 
aquel Gobierno civil don 
Lara. 
— De Valencia, el agente der 
cios señor Crespo. 
— De Valencia, el médicodonii. 
drés Vargas y señora. 
Han salido: 
Para Bello, el secretario 
pal don Joaquín Gracia. 
I 
9 
pues los socialistas y el señor Fabre 
no lo quieren aunque el íeñor Men-
so hace ver conviene entre en esa 
Comisión un socialista ya que el 
ministro de Instrucción pública es 
de ese matiz político. 
E l debate se hace más pesado 
que el referente a la célebre roma-
na y por fin, con el voto en contra 
de la mencionada minoría y del se 
Esiii8ciini33i!9 nuiiaiífl 
emo.ni cer-s gobernador civil nos manifes-
ca de Zè ión , el Pelones. (Grè- tÓ que ha irtïpuest0 mu,tas de 10 ' 
pesetas a las señoritas que sirven 
en el caté de la plaza de Castel y de 
L O S Q J J Z N . \ C £ N , L O S 
Q U E S e C À S À N Y L O S 
QCIE M U S R E N E N 
T E R U E L 
M o v i m i e n t o demoárafico 
ocurrido en nuestra capital y 
provincia durante el mes di 
Junio. 
Nacimientos: 29 en la capi-
tal; 5 l7 en la provincia. 
M itrimonios: 9 y l56. 
Defunciones: 23 y 339. 
Abortos: 14 en la provincia 
f 
e la familia 
Panajotopulos, de 2 a i 3 años 
de edad, han fallecido envene-
nados por la leche que su ma-
dre les dió, como todos ios 
días. Poco después de haberla 
inéerido experimentaron fuer-
tes dolores éástricos, presen-
tando los s ín tomas específicos 
del envenenamiento. 
25 al propietario del mismo por per-
mitirlas alternar con el público. 
Sñita loaltaia w M m de 
«[[¡stera» ante el oolmli 
ID GOtO IliO! 
En casa JUAN E L DE L O S C O -
CHES, Paseo del Ovalo, podéis 
comprar el inmejorable y superior 
escabeche de bonito en barrril 
¡A CUATRO P E S E T A S KILOI 
El señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta de que había multado 
be ha comprobado (íue la con 50 pesetas a la señorita María 
oveja que h a b í a suministrado Dolz. 
ñor Fabre, se nombra la comisión' ^a ^ec^e ^ 1 8 ^ sl'do mordida La sanción le ha sido impuesta 
con los señores Maícas, Alonso, Por una v íbora pocos d ías a n - Por alardear en tono provocativo 
Arredondo, Sánchez (A.) y Fabre. 
E l señor SANCHEZ (A.) pregun-
ta si era oficial o particular la invi-! 
tación de Camarena para la inaugu-
ración de una lápida en honor del; 
señor Fabre. 
La PRESIDENCIA insiste en lo' 
tes. 
Los "amigos jslárliol 
¡ ante dicha autoridad de llevar un 
í crucifijo en el pecho. 
L i b ros y revistas 
enor-Puertomingalvo.—En el kilóme- | «Nuevo Mundo» . Su 
que y.i otro día dijo de que era par- tro 6 de la carretera de Venta del me éx i to si^ue confirmándose 
ti( nlar y vuelve a armarse el tercer Àire 8 Morella aparecieron tron- Contribuye eficazmente a él 1 ' 
vlboroto con la correspondiente in- chados 31 chopos de 3 y 4 metros documentación tan refinada de 
.e-vención del pub'ico. , de altura. sus páginas literarias, i lustra-
E . . la ca l le ja B . da de música Se busca al autor del cobarde dones, reportajes, cuentas, etc 
hecho. TÍ t.i • 3 
Publicando en su número del 
; 5 de Agosto, entre otros, los s i -
i luientes; 
! «La disciplina de los part i-
dos y el mandato de la propia 
; conciencia», con opiniones va -
l iosísimas de Indalecio Prieto. 
Disponemos dinero para prestarlo S E V E N D E 
al 6 por 100 interés, consultas gra- la casa número 48 sita en las Cue 
taitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, vas del Puente de Pierrad. 
ZARAGOZA.—Tfciélono, 5155. Informará Alejandro Paola. 
Hoy, en conmemoración del se-
gundo ataque carlista, en 1874, se 
celebró le tradicional procesión cí-
vica. 
Esta se lormó en la plaza del 14 
de Abril y se trasladó a la plaza de 
la Libertad, pronunciándose ante el 
mausoleo erigido en memoria de 
las víctimas los acostumbrados dis 
cursos, que fueron muy aplaudi-
dos. 
La procesión cívica tué presidida 
por el gobernador. Ayuntamiento 
y autoridades militares, asistiendo 
una una gran cantidad de vecinda-
rio y ios centros republicanos y so-
cialistas con sus respectivas bande-
ras. 
La comitiva regresó al Ayunta-
miento en cuya p'aza se congregó 
el público en espera de los discur-
sos. 
Primeramente dirigió la palabra 
el alcalde accidental señor Bernad,! 
saludando ai pueblo y dedicando [ 
» 
tes, dicie 
está en \ 
falta que 
Central d 
sus listas 
para la 
esa ley, y 
hacer las 
de persot 
Luego 
-Hoy 
de mí, pe 
ca, el alt( 
Pregun 
do se pub 
rio Oficií 
generales 
pedido el 
glo al últ 
que falta 
de provin 
entendid< 
de los qu 
la baja es 
Acerca 
en que qi 
nes castr 
—Comí 
el cuerpo 
Ejército e 
E n cumplimiento del art 
culo 12 del Reálamento 
de Marzo de 1929 para la | 
cución de la ley de t v ^ ñ 
se declara oficialmente la ^ 
tencia del carbunco bacten '' 
no en el término municipal 
Vi l lar roya de los Pinares 
" J lJCapellane E n cumplimiento de ^ 
culo 17, se declara oficié 
te extinéuida la sarna ca 
en los términos muniapa^On lase 
À r e n s de Lledó C W 
Puebla de Valverde, cuya 
tencia fué declarada r e^" 
mente, en 1* de M a j ^ 
A b r i l y 6 de Jumo d-
curso. 
tes del si 
La im 
01 
Madric 
Dot 
m m o e s e r D i 
Merced a la i n t e r v é ^ 
bernador civil ha q"^ obrflS 
nado el conflicto de las 
Instituto d<i Higiene- hí) f( 
La empresa contrans 
tido fondos y podant ueM 
reanudarán las o^s 
bía ocupados 40 obre^ 
Vendo P < 
en i n m e j o r a b l e ^ ^ i i i 
Fací1 
nes de uso 
de p a é o ^ ^ 
Razón: en esta 
tracíó0' 
es * 
tar . 
cuai 
proi 
cial 
obrt 
eos, 
suc< 
con 
f^epi 
rad 
* h 
ioft 
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G E A G I 
s 
E R A L 
iel P, 
erali 
h a b l ó 
ello 
¡dea 
snen 
s r a o d e T | 
canto 
s iib 
6ií| 
erales 
en el „, 
fueron 
3S. 
mil ic ianos > 
' u t o r i d a d e s j ^ 
' 0 a b r i ó ^¿ 
,C10S P ú b l i c o , ^ 
•0n colgadu 
qUe en % | 
P ú b l i c a s veQ 
n o Podemos, 
6 nuestra ac, 
•orí oficial. 
El señor Casares dice q[ue^  en España la tranquilidad 
es completa 
Franco pide el reingreso en Aviacióiv 
Servicio telefónico con los periodistas a la n.ecesi-
S ocie 
'n v¡aje de novios, 
'I don Fra 
tosa. 
don José 
mestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Manifestaciones de 
ñ z a ñ a 
Madrid, 4. - Hablando 
con los periodistas, el jefe 
del Gobierno contestó a la 
pregunta que se le hizo de 
cuándo se pondría en vi-
gor la ley creando el cuer-
po de auxiliares del Ejé ci-
i se traslado a Sjjii 
familia, el ofic 
1 c iv i l don Fen 
i , e l agente de 
po . 
i , e l médico donín. 
s e ñ o r a . 
1 secretario 
a Gracia. 
ncisc^ | t0( aprobada en • las Cor-
tes, diciendo que la ley ya 
está en vigor y que sólo 
falta que el Estado Mayor 
Central dé por terminadas 
sus listas de acoplamiento 
para la implantación de 
esa ley, ya que es preciso 
hacer las nuevas plantillas 
de personal, 
j Luego agregó: 
-Hoy vino a despedirse 
de mí, por marchar a Afri-
ca, el alto comisario. 
[miento del art 
ieélamento 
1929 p a r a l é 
ey de Rpiz001, 
nalmenteH 
bunco bacten 
íno munícipa 
los Pinares. 
terpelación acerca del es-
tado social de Sevilla, y 
todo lo d^más durante la 
semana seguirá su curso 
normal, alternando Esta-
tuto y reforma agraria». 
Finalmente dijo que ha-
bía recibido una carta del 
diputado por la proxíncia 
de Madrid, señor Fernán-
d v Z Quer, sumándose a 
los firmantes del escrito 
contestación que los dipu* 
ta dos por Mulrid dieron a 
las conclusiones elevadas 
por los organizadores del 
mitin en contra del Esta-
tuto. 
El asunto March-Cal-
\yo Sotelo 
Madrid, 4,—El voto par-
ticular que el diputado ra-
dical señor Rodríguez Pi-
ñeiro presentó en el pro-
cesamiento de los señores 
March y Calvo Sotelo pi 
de la revocación del auto 
de procesamiento de este 
úHimo, y lo deja sin efecto 
por estimar que la respon-
generales y jefes que han «O pasarán ^ ¡ ^ ^ ^ 
muchos días sin que apa- i 
rezca en el «Diario Ofi 
ciaU una disposición acce-
diendo a su demanda. 
El ritmo de las 
Cortes 
Madrid,4,—El señorBes-
teiro manifestó a los pe-
riodistas al terminar la se-
sión de la tarde, que se-
dad de autorizar, en con 
tra de sus deseos y del 
plan que se ha impuesto, 
la importación de algunas 
toneladas más de trigo ex 
tranjero. 
Se debe esta decisión a 
dos causas fundamentales: 
al retraso que han deter 
minado en la cosecha los 
temporales de Julio, y al 
retraso con que ha servido 
Andal icía las peticiones 
de trigo que se hicieron, 
siendo Córdoba una de las 
provincias que más se ha 
retrasado en el envío de 
estadísticas. 
¿Franco ha pedido la 
vuelta al servicio 
activo? 
Midrid, 4 —A pesar de 
haber sido neg ada por el 
comandante Franco la no-
ticia que ha venido cir u-
lando desde hace días, se-
Preguntado sobre cuán' |6úi la cual ha solicít.do 
dose publicaría en el «Dia-1la vue,ta ai servicio acti 
rio Oficial» la lista de loslvo' algunos insisten en 
produjo daño para el Es-
tado. 
Por último el voto partí 
cular estima que la Comi-
sión de Responsabilidades 
no tiene competencia para 
conocer de este asunto. 
Una nota del señor 
Domingo 
Madrid, 4 . - E l ministro 
de Agricultura ha facilita-
do una nota, que es exten 
sísima, en la que manifies-
ta qaz no se ha recatado 
en decir que a su juicio la 
minoría catalana cometió 
ayer un gran error de tác-
tica y de doctrina política 
de las Mancomunidades gistrados allí, han sido da-
hidrográficas, para cam- dos de alta esta mañana, 
biar impresiones sobre las Han sido puestas en 11-
atribuciones que a éstos bertad dos mujeres, 
les serán conferidas en la i Los hombres detenidos 
nueva estructura de las continúan a disposición 
Mancomunidades. 
Se acordó el que éstos 
hagan un estudio econó-
mico de las obras que se 
consideren de urgencia pa-
ra proponer al Parlamento 
la continuación de las mis-
mas 
La crisis obrera 
gaditana 
Cádiz, 4.—La Prensa ha 
iniciado tan activa campa-
abstenié .'dose de votar el ña contra el despido de 
dictamen sobre la Ense- obreros de las factorías na-
ñanza. 
Estima que, estructura-
da la Constitución en for-
ma que permite jurídica-
vales que, de continuar, 
creará una grave crisis y 
una situación peligrosa. 
Se han d i r igido a los po-
del Juzgado de Quintanar. 
Las vacaciones par-
lamentarias 
Madrid, 4.-A1 abando-
nar el jefe del Gobierno el 
Congreso le preguntaron 
los periodistas cuándo ha-
bría vacaciones, y dijo: 
«De eso yo no sé una 
palabra. 
Son los diputados los 
que la tienen. 
Si se dan prisa y termi-
namos pronto la discusión 
de los proyectos pendien-
tes, habrá alguna vaca-
ción. 
Después de todo, yo no 
veo por qué han de sus-
penderse las sesiones por-
pedído el retiro con arre 
glo al último decreto, dijo 
que faltan algunos datos 
de provincias, y que tenía 
entendido que el número 
de los que han solicitado 
la baja es de unos /0. 
Acerca de la situación 
en que quedan los capella-
nes castrenses, dijo: 
Como ustedes saben, 
el cuerpo eclesiástico del guramente no hay ningu-
Ejército está dísuelto, y los 
. J capellanes pueden optar 
miento oei 
:lara oficial*' la sarna cap*1 
os munícíHf 
eáó. C í r < 
lverae,cuya^ 
iaraaaresp^ 
le Marzo. * 
unió ael ^ 
Por el retiro o quedar en 
situación de disponibles 
con las cuatro quintas par-
tes del sueldo. 
La importación de 
trigo 
Madrid, 4 . - E l señor 
domingo se refirió ante 
vtervenc ió" 
ene . 
)ntr8tist« 
T tanto 
ha 
las^1 ,bras en 
i obrero5' 
5 pian! 
;sta A 
: ió^ 
nis' 
# s í a r suscrito a 
Repúbl ica 
es. í ener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
Provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
^ p ú b l i c a 
e^  Periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de m á s amplia 
f o r m a c i ó n . 
en la esfera administrativa, 
sin que haya podido reco-
nocerse prevaricación ni 
responsabilidad por su par-
te, por no haber podido 
probar en modo alguno 
lucro de ningún género en 
la gestión del asunto por 
el que se ha llegado a pro-
cesarle. 
También se considera 
na alteración en el orden indultado del delito come-
de discusión acordado. I ^ 0 Por el Mjrch' 
«Unicamente esta noche sitl Perjuicio de la respon-
procuraremos ver si hay ¡sabilidad Plumaria que 
manera de poner a deb ite Pueda corresponderle si se 
la proposición del señor 
Ortega y Gasset (don 
Eduardo), si es que la Cá 
mará se muestra propicia 
al restablecimiento del pro-
cedimiento suspendido de 
destinar la primera hora 
de la sesión a ruegos y 
preguntas, aunque yo creo 
que no, porque si esto su-
cediese, sobre lo que tene-
mos encima, sería una 
gran dificultad. 
Además, a última hora, 
aunque no sé si es com-
pletamente seguro, se pue-
de entrar en la proposi-
ción relativa a los rabas-
saires; pero si no, la deja-
remos esta mañ ma, y se 
tratará sobre la construc-
ción de los buques de la 
Trasmeditcrránea. 
Mañana se seguirá »a in-
taluña es una reglón autó- i 
noma, la minoría catalana j 
no debería haber opuesto 
su intransigencia. 
No deb ió abstenerse. 
mente la existencia de au-|deres públicos pidiendo 
tonomías regionales, y VQ.'remedio a esta situación, 
tado por el Parlamento el Q116 só)o puede consistir qUe haga calor, pues si-
reconocimiento de que Ca-_en nuevas construcciones. guiendo esa norma tam-
ñlbornoz, mejora 
Madrid, 4 - S e encuen-
tra muy mejorado el señor 
Albornoz de los dolores 
.por el accidente automo-
porque si bien hay núcleos ^.|.s^a 
de catalanes a quienes no 
satisface la fórmula, hay 
núcleos más importantes 
de castellanos, aragoneses, 
riojanos y andaluces en Conferencia de trans-
Se ha enviado un auto a 
León para trasladarle a 
Madrid. 
portes 
I Madrid 4,—Mañana se 
reunirá la conferencia del 
quienes la disconformidad 
es más evidente. 
Una reunión 
w . . ^ ^ramo de transportes citada Madrid, 4 . - C o n v o c a - Í . ~ . . K 
t i • • i . J por el Gobierno. 
dos por el ministro de, ^ ?J? , , _ 
Obras públicas y bajo su? 
presidencia se reunieron 
los 
Presidirá el señor Prieto. 
Las siguientes reuniones 
poco se debe trabajar 
cuando hace frío. 
Luego le hablaron de las 
manifestaciones del señor 
Martínez Barrios y de lo 
que éste dijo sobre la asis-
tencia de los diputados a 
las sesiones, acerca de lo 
cual manifestó el citado 
ex ministro que cada vez 
se hace más difícil. 
E l señor Azaña contes-
tó: 
—Pues ya verán ustedes 
cómo van viniendo, y si 
no lo hacen ellos verán. 
Se confirma un rumor 
Madrid, 4 . -Se ha con-
ingenieros directores , ^ . p., firmado a ultima hora que 
¡rector de ferrocarriles, , J i . u i 
= T , Iel comandante Franco ha 
Los discursos serán to-í i . • , 
• j .• >,. ísolicitado el reingreso en 
mad0S ^ g r á f i c a m e n t e la Av.aci6n ^ 
i para que el Gobierno pue-¡ T • • i í j , * La instancia, que se ha-
da conocer a fondo asunto i n . , * , ^ . Ha en tramitación, fué pre-
nde tanta importancia, j r ú • J i I * ¡sentada con fecha 22 del 
El nuncio Visita a Zu-!pasado mes. 
lueta |Tranqu¡lidad absoluta 
Madrid, 4;~EI ntiriciò| Madrid. 4.-E1 ministro 
estuvo esta mañana visi :de la Gobernación mani-
tando al ministro de Es-'foS(ó que las noticias que 
recibía de provincias acu-
l i fi ma y CE 
« J o s é D i b i 
E S T A C I O N D E M O R A D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de «jue podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 éas tandq cal hidrául ica de esta Fábr ica 
en sust i tución del cemento Pò r t l and . 
La cal hidrául ica reúne todas las buenas condiciones de h i - ' tado. 
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de- ; E l s e ñ o r Z ituçta 
Jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros i n - esta ta rde para La C o r u ñ a i ptetl ^ ^ tereses. , , 
La cal hidrául ica es un cemento lento de superior calidad y 611 d0nfe Permanecerá has-j También dijo que había 
su fraguado es a las cinco horas tiempo suficiente para su ta f m ^ rneS' | llegado el gobernador de 
emre0'u .«1T>Í4 - T j i , \ LOS SUCeSOS de VVIIIQ Barce!ona y que le había 
Coa la cal hidrául ica podéis hacer los muros de o rmiáón . p . - , . visitado 
sin necesidad de armadura de h i T r o ; si os tíuereis convencer, ^ UOR raCJnqUe ! ' r ' ' • / r • 
visitad esta Fábrica y lo veréis p í c t i camen te ! y veréis su soli- T o l e d o 4 - L o s V\ i \ l . 
dez coa este material, con el cíue os podréis evitar muchos m i - r JTutl r . ^ h e Í d O - e S prueba evidente dé 
les de pesetas, seáún la importancia de las obras. r i u o s nespuanzados aquíique en Barcelona reina 
N í die os podrá competir en dar los alquileres de los pisos pr0CedenteS de Vi i la de tranquilidad, 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo ^00 Fadrique a COnse-
5iempte alquilados vuestros pisos. {cueacid de los Sucesos re- L e a « R e p ú b l i c a » 
O PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN I  
l -
ij En Teruel, al mes. 
H 'enera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 » 
R E D A C C I Ó N / A S Í ^ X . 
Plaza do Bretón 
no 130 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Eí eco de ios pueblos 
C O A C 
Nota de ía Semana 
E l día gris, pesado, agorero; uno propia, no siendo este óbice para 
de estos mal sanos que hacen zum- albergar un cierto número de ene-
bar los sentidos cual legión de cuer- migos del régimen — la gente en 
vos; día que el ceniciento firma- dicho día, fiesta de Santiago, no 
mento, bello espectáculo de la na- pululaba numerosa por las calles, 
turaleza, obra de la misma, recu- atareada en la dura misión de la 
bierto de plomizas nubes, preconi trilla; ,tan sólo como salpicaciones 
za algo indefinible; día que se pre- en abismo sombrío, transitaba al 
sienten acontecimientos, pero con gún que otro hombre «enjaezado» 
vaguedad, sin determinación obje- con las ropas de los días festivos, 
tiva; nada más con un misticismo, ¿Qué podían pretender aquellos 
que posado en ciernes en nuestro hombres?, se preguntaban muchas 
cerebro,habla, nos anuncia, pream-
bula, hechos encarnados en la ló- dose en los extraños movimientos. 
mujeres desde sus ventanas fiján 
gica de la verdad. 
¿Por qué será esta obstinada vi-
sión con ribetes de espejismo en 
tales días? Influencia d • lo divino— 
nos dirán los débiles de espíritu—. 
Mas nosotros, conscientes de la ac-
ción personal en la tierra de las co-
sas religiosas, debemos argüir de 
una manera razonada y postular, en 
síntesis; fenómenos psicos, relacio-
nados en un unísono con lo huma-
no y lo natural. 
¡Oh, cuanta herejía subjetiva es-
ta conclusiónl, articularán los que 
siguen y se apoyan en la existen-
cia de un más allá. Empero téngase 
en cuenta; los que «siguen» y se 
«apoyan»; no los que creen. Los 
verdaderos ortodoxos creyentes ca-
tólicos, partiendo de los principios 
de su doctrina, tales como el de la 
«humildad; perdona a tus enemi- jíin Ç"6 perseguían; máxime, cono-
Mas, no comprendiendo nada, enig-
máticas callaban y quedaban sumi-
das en tácito mutismo. 
Pero pasaban los segundos, los 
minutos, y llegaron a tañer las diez 
en el canv anario de la iglesia, es-
parciéndose las campanadas con 
vibraciones ondulatorias; y tras el 
tañido, quedó otra vez el ingrávido 
sudario del silencio. Así transcu-
rrieron otros minutos, seis, siete..., 
y al fin, un murmullo pareció que 
reptaba por las calles del centro de 
la población. 7, efectivamente, el 
murmullo no lo producía una falsa 
percepción de los sentidos: eran los 
personajes «enjaezados» que se di-
rigían hacia el Ayuntamiento. ¿Qué 
podían pretender? Bastaba la ob-
1 e v a l i e r * e L a J i T o r e i a 
C H A R L A S 
Es seguro que la noticia el macho, con su eg í mo, 
del divorcio del célebre su ineptitud, su impoten-
«guapo» de la pantalla ¡cía y su triste suciedad de 
Mauricio Chevalier, está'hastío y destrozado por la 
sirviendo a est.s horr>s de'larva corrosiva de todos 
let motw en las esperan- los deleites, 
zas de sus múltiples admi No fué más que una no-
radoras, que al decir del che: mejor aún, los instan-
propio interesado forman tes primeros de una nothe 
egíón en todo el planeta. interminable en que la po-
U N REBELA 
Ic imbié . ! la consumación bre desposada hubo de 
apurar en un sorbo el li-
cor amargo que había en 
la copa de las renuncia-
ciones. De hecho, a la vio-
lación legalizada de la sin 
ventura sucedió en su á ii 
mo, de manera auto ná i-
ca, el imperativo categóri-
co del derecho legal al di 
v orcio. 
de su matrimonio fué al-
go así como una ducha 
helada vertida, impiado-
samente, sobre tantos mi-
llones de corazones feme-
niles que latieron al ritmj 
acelerado de la marcha so 
lemne de «El desfile del 
amor». 
De nuevo su secretario 
ornará a violar los sobres 
de cartas infinitas y perfu-
madas en las que, única-
mente, después de las tí-
midas insinuaciones de ri-
gos...», nos miran compasivos, pe-
ro sin odio, y en caso de modular 
dicha exclamación lo hacen sin ma-
icia; nos tendrán consideración ob-
cecados por los prejuicios que lle-
van inculados en su conciencia, pe-
ro sin desearnos ningún mal, más 
que la conversión de nuestros sen-
timientos. jPero ah los falsos orto-
doxos!, ástos que se tildan de acer-
vos católicos, y lo demuestran ma-
nifestándose en contra de la Ley y1 
de sus instintos, para la adquisición 
de fines, que no se relacionun con 
sn dignidad de criatura, ¡qué viles 
y qué retrógrados son para el mun-
do en continua ascensión hacia las 
cumbres de la ciencia asequib el 
Ellos, como han dicho los grandes 
filósofos Hegels, Keiserlyn, Hdec-
kel. Pola Igúrbide..., representan la 
oposición al bien, y encauzan la 
propagación al mal. ¿Bjemplos? 
¡Oh, hay tantos y se hacen tan pal-
pables a nuestros sentidos que en 
cualquier pueblo y en cualquier mo-
mento de ia Historia se pue en 
hallar! No en los tiempos fatídico á 
de la inquisición cuando Arbués; 
servacónde sus semblantes avie- gor elucubradas en nÓCneS 
sos, para percatarse de cuál era el de ins0J1;1Í0| en la blanca 
quietud sexual de tanta, 
alcobas virginales, sus ad-
miradoras le pedirán en 
una súplica ferviente la 
merced preciadísima de un 
retrato. 
¡Un retrato! Sólo eso. 
Un retrato cuya ef gie en-
cendida en el prestigio 
brillante de una sonrisa 
de nieve servirá a las cui-
tadas para acallar, de mo 
mento, los auliiJos fero-
ces de la inquieta faun s^a 
que palpita en sus carnes 
ahitas dJ castillas y h i n -
De Octavio Mírbeau Ka tra-
zado Paul Szeh esta breve pe-
ro ái'áfica semblanza: 
«Alto, de recios hombros, un 
rostro tostado y como batido 
por una perpetua borrasca, las 
cejas enmarañadas , entre las 
cuales se cruza una profunda 
cicatriz en zU-zaé , unos cabe-
llos desplomándose sobre la 
frente, unos bigotes cerdosos 
como los de un «¿roénard», 
una barbilla cuadrada, toda la 
parte baja del rostro agresiva, 
unas anchas narices palpitan-
tes, los ojos azules muy claros, 
profundos, pensativos y tier-
nos; ese es Octavio Mírbeau; 
una especie de tormenta anar-
quista sobre un fondo de bon-
dad, la rebeldía de un ensueño 
contra la pésima realidad...» 
N o se ka podido retratar 
mejor al Kombre n i caracteri-
zar mejor el espíri tu del escri-
S i g u i ó el matrimo rioco itor 
mo fó rmula in t r ínseca d e l ¡ u bondad de Mírbeau! E 
un convencionalismo SO- necesario comprenderla, bus-
Cial. E l , ajeno a la trage- ' caria en el fondo de sus impre-
ciendo el historial maléfico de casi 
todos ellos. Sin alborotar se adelan 
tó uno, pidiendo hablar con el se-
ñor alcalde, y tras un breve exor-
dio le manifestó que le visitaría una 
comisión de tres o cuatro, la cual, 
venía por ventilar, la afrenta que 
les había hecho objeto el Ayunta-
miento en pleno, por haber derriba-
do una de las cruces de la vía pú-
blica. Bl señor alcalde, atento, 
consciente de su deber, dió permi-
so para que pasara la comisión. 
Mas no fué comisión, sino mani-
festación. Pues haciendo uso de la 
traición, se desbordó sobre el sa-
lón de actos una hordi de perso-
najes viles, compuesta de to los los 
caciques y su séquito, y profanan-
do la ley, sin tener en cuenta que 
extáticos en el interior de sus m^r-' brientas de ÍUSOSpechi Jos 
eos les citaba contemplando el' d e ? e o s a p e n a s p e r c e p t í b ; e s 
símbolo de la libertad, igualdad y e x o r e s i ó n en el deli 
fraternidad, y nuestro presidente 611 bU e x P r c i , 1 « " e n 61 
Alcalá Zimora, coaccionaron el lo- r io emocional de UU CXtre 
cal, al alcalde, al presidente, a la mecimieiltO que empieza 
ibertad..., elevando al espacio co-
mo aureola putrefacta, gritos sub-
versivos, impregnados de un odio 
sino que ahora mismo, en estos criminal, nada más capaz en ellos, 
instantes de nuestro infantil régi- En ellos que se llaman católicos y 
men. Solamente, que antes, su mi- diciendo querer protestar de un i 
sión primordial a parte de la opre- cruz tirada en pleno derecho para 
sión que ejercían, era mantener de urbanizar, arremeten contra el ré-
todo subterfugio su omnímoda auto- gi^en; en eilos que diciéndose ra-
ridad, y en los presentes momentos, dicales de Lerroux, conciliabulan 
luchando con el virus de su poten-jen la iglesia, porque en ella creen 
cia, buscan reivindicarse de la hu-1 objetivar el odio, sin tener en cuen-
millación—como así ellos lo consi- ta que su caudillo—que por su cul-
deran — les ha infringido la Ley,' pa está casi inutilizado y profanado 
humillación que no es tal, sino que,, el ideario—ha sido laico, laico de 
haciendo uso de su poder la Repú- toda la vida, y sus hijos con el lai-
blica le limita el campo de reacción cismo yacen enterrados y en ellos 
aunque no severamente, como son que saben conspirar traidoramente. 
dignos de merecimiento. • Lo que han hecho estos hombres 
La Ley presente, puesta en las es indigno, han ejercido la coac-
mano^ de sus oprimidos, a pesar ción contra el pueblo en mayoría 
de saber que no la han de usar más casi absoluta, contra la provincia, 
que en los precisos casos que se contra la región y contra fispaña 
haga necesaria, la terrón y . on toda. 
neurosis morbosa, perdiendo la no- ¿Qué habrían hecho ellos con la 
bleza que jamas han tenido más ley, trocándose los papeles de an-
que en vestigios remotos, luchan tagonistas? Que juzgue cada uno, 
por destrozarla, queriéndola hacer y razone con el libre albedrío. Qui-
torcible a sugusto,para amoldarla zás se dé cuenta entonces de la 
al capricho de sus aspiraciones, verdad escueta! 
Para ello no dudan en difamar idea- T 
logías, amparándose hipócritamen-1 S Verdal Ló^ 
te en sus auspicios. Para juzgar, j ^^ceite, 7-1932. 
basta un simple ejemplo vulgar, co-
tidiano, y que sin embargo encierra j T A Q J J H ' T V J S I T 4 
trascendencia y suma importancia, f * 
He ahí: ia mañana del 25, en Cala-j n a c e « e n i a imprenta de 
ceiit, -pueblo laico por naturaleza""} este PQtiqdiço 
día sentimental y física 
que en Ivonne Chevalier 
h.ibía truncado unas ilu-
siones en flor, tornó a pro 
digar la luz de sus sonri-
sa cautivadora que seguía 
encendiendo quimeras de 
esperanza en las mentes 
de las infelices neuróticas. 
Ivonne, gran pasional, 
comprendió que su amor 
había sucumbido b tjo el 
hacha aficionada de las de-
cepciones. Aquel hombre 
ya no era más que un ca-
dáver insepulto pero a nor-
tajado con la helada son-
risa de Maurice Chevalier 
impasible que pasó ante 
su vida como une spsetro. 
No obstante Ivonne ama-
ba al Chevalier de celuloi-
de. Del otro, del de la tris-
t o m á n d o o s por u n S e r , , 
so cuando no por un lo ^ 
- a fuerza de i ^ A , 
cada por siglos y ^ , ' H 
vismo rel ié ioso y aut Q > 
imposible de vencer. {[S 
re no tendría más que S . 
der los brazos par % 
denas salten en pedazo,^ 
tendría que ab 
a» 
'"r sus 
caciones, de sus sát i ras , que no 
son otra cosa que la paradój i -
ca expresión de esa suprema 
bondad suya. Toda su obra no 
es más que una ruda y vigoro-
sa protesta de su sensibilidad 
Kerida, de su ternura recóndi-
ta, de su inteligencia exaspera-
da contra la estupidez y la va-
nidad en auáe, la privanza con-
tra la falsía, la iniquidad, la 
t i ranía y la fealdad que reinan 
en la sociedad con una sobera-
nía cobardemente y general-
mente acatada. Y Octavio M«r-
beau protesta, con toda su va-
liente sinceridad, con una vio-
lencia acometedora, que son en 
su te mperamanto completa-
mente naturales. 
À este propósito, decía otro 
escritor, Robert M icKiels: «El 
fué siempre, por instinto, de 
nacimiento, el hombre de las 
ideas extremas. N o hay ningu-
no de sus libros que no sea un 
l ibro de rebeldía y de odio. 
en el corazón y va, recti-
ííneo como un venablo, a 
clavarse en el cerebro. 
Lo mismo que ella, la 
divorciada esposa también 
pensó un día en la pose-
sión plena del seductor 
implacable de la blanca 
sonrisa. Y en esa espera, 
en ese anhelo vehemente 
de uncir su vida al carro 
triunfa! del amado, mien-
tras peladeaba las mieles 
del idílico preludio, fué fe 
liz con el artista sin pen-
sar en el hombre que el 
insigne farsante llevaba 
dentro. 
Pero una noche, esa no 
che ansiada, la virgen au-
íéatica que soñó tantas 
veces con las dulcísimas 
caricias del genial faran-
!u!era, temblorosa, humil-
üe y abrumada por el in-
soportable de su virgini-
dad estéril, vió con horror 
ó rio arte sus o j o s desor 
hilados por una siniestra tun ^ed i t oficial de Panadero' en-
. -presa sargia el hombre. Z ! ^ ^ ^ ^ 
te nOch¿ nupcial, no que-jMírbeau se nos presenta como 
daba en su recuerdo más 
que la huella imborrable 
de su carne rota y del ins-
tante íntimo como una rá-
faga, cierta fragancia in-
completa y enervante, al 
go así como el perfu rté 
deleitoso de un esenciero, 
vario. 
De nuevo Ivonne torna^ 
rá a escribirle aquellas épis 
tolas inflamadas de amor 
admirativo con la esperan 
za de revivir sus sueños 
pretéritos ya perfumado.^  
en las brumas del vacío 
como una histérica más 
de la inmensa falange que 
todas las noches entona 
una plegaria unánime en 
el altar pagano del falso 
ídolo que a fuerza de sei 
artista dejó para siempre 
de ser hombre... 
A. MARTÍN DE LUCENAV 
SE NECESITA 
el destructor de obstáculos por 
excelencia.» 
Pero, no se vaya a creer que 
Mirbeau rompe, destroza por 
el placer de destruir. Suscritos 
de rebeldía y de odio no van 
más que contra los represen-
tantes «de las teorías caducas, 
de las viejas nombrad ía s i n -
justas»; en una palabra: contra 
todos «los malos pastores» que 
corrompen profundamente el 
organismo social. A s í sus que-
jas son amargas, angustiadas, 
desesperadas. 
«Los burgueses—escribe el 
autor por boca de Sebastián 
Roen en su diario—detestan a 
los obreros, los obreros detes-
tan a los vagabundos; los va-
gabundos buscan otros que 
sean más vagabundos por tener 
alguien a quien detestar, des-
preciar. Cada uno se emperra 
en hacer cada vez m á s irrepa-
rable el exclusivismo homicida 
de las clases, m á s estrecho ca-
da vez el 
para romper su argolla 
gesto libertador no \ M 
nunca. Es tá embrujado p j 
mentira de los grandes se 
mientos; está mantenido 
abyección moral y en J 
sion de esclavo por la m 
d é l a caridad. A virtud d e ï 
el gobernante y el s&Ct¿ 
perpetúan las miserias en I 
de aliviarlas, desmoraliza J 
corazón del que sufre la a | 
ría en vez de elevarlo. l0si% 
béciles, ellos se consideran Ij. 
gados a sus sentimientos § 
esa caridad mentirosa, que)(j6 
todos los crímenes sociales,« 
el mayor, el más monstruoso, 
así como el más indesarraiás 
ble.» 
Como hombre y como escri-
tor, es decir, en su vidayens^  
obra. Octavio Mirbeau persi-
guió constantemente su laku 
demoledora, mejor diclio, 4 
purificación y edificación.Por-
que, ¿cómo purificar sin floe-
ma r? í C ó m o construir sin de-
rribar? A s í Mírbeau comWte 
en toda su obra los abusos,po-
ne de manifiesto las infamias 
sin preocuparse de los ataques 
venenosos con que loabfuman 
los adversarios siempre en la 
brecha a la defensa de los re-
volucionarios, lo mismo en lo 
social que en lo artístico. 
Su divisa está e n estas pala-
bras suyas: 
« L a sociedad e n t e r a iebe 
tender a un f in único; «elinái* 
viduo libre y feliz.» 
De a h í que muchos hablaran 
de su anarquismo teórico. 
Pero él lo que pretendía es 
una renovación d e la literaW' 
ra, que ésta tuviera una entra-
ña más humana. 
Por ese se expresaba en es-
tos términos: . 
«Nosot ros moriremos dj 
nuestra literatura sentí menta 
y novelesca. Los nortéame^' 
canos, de los cuales aléaos ^ 
los nuestros se burlan, seáua' 
dan mucho de entregarse a es 
literatura fácil, t i los t i e ^ 
otras concepciones, otras a ^ 
biciones, m á s nuevas, » 
grandes. [ 
Si nosotros continuamos^ 
camino porque vamos re 
lando actualmente, sucam^ 
mos como Atenas.» 
Mirbeau no es mas ^e ^ 
paradoja desconcertante. 
externo en él eS la w ^ 
del odio. Pero, dentro, e 
alma, no hay más (*ue 
ce, una infinita, bondad. 
ANGEL G u ^ 
Madrid . 
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